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“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri” 
(Q.S AR RA’D : 11) 
 
Orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan 
yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu 
cara yang berbeda. 
(Dale Carnegie) 
 

















Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah 
SWT dan terima kasih atas segala rahmat-
Nya yang telah Ia berikan, akan aku 
persembahkan karya sederhana ini dengan 
tulus kepada: 
? Ayah dan Ibuku yang selalu memberikan 
kasih sayang tidak ternilai dan do’a yang 
tiada henti selalu mengiringi langkahku.  
? Kakak, Adikku dan keluarga besarku 
yang kusayangi. 
? Sahabat dan teman-temanku yang telah 
menemaniku selama ini dan yang selalu 
mendukungku. 
? Keluarga besarku Logerita Lover’s yang 
telah memberi semangat dan dukungan 
selama ini. 








Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT yang 
telah memberikan rahmat dan berkahnya. Sholawat serta salam yang senantiasa 
tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI AUDITOR SWITCHING (Studi Empiris Perusahaan 
Manufaktur di Indonesia Tahun 2006-2011)”. 
Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin 
untuk memberikan hasil yang terbaik. Serta tidak mungkin terwujud tanpa adanya 
dorongan, bimbingan, bantuan baik moril maupun materiil dan do’a dari berbagai 
pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 
kepada : 
1. Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-Nya yang tidak terbatas serta 
atas segala petunjuk, kemudahan, kesabaran dan kasih sayang-Nya yang 
senantiasa tercurah kepada hamba-Nya. 
2. Bapakku Tukidi dan Ibuku Marni tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih 
sayang, mendidik, memberikan semangat, dorongan dan dukungan bagi 
penulis. Terima kasih atas segalaperjuangan, pengorbanan, dan keikhlasan 
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yang telah diberikan, doa serta dukungannya baik dalam bentuk materiil 
maupun moril sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini. 
3. Bapak Dr. Triyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Zulfikar, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Bapak Drs.EkoSugiyanto, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah 
menyediakan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan 
kepada penulis dalam penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran dan 
keikhlasan. 
6. Bapak Dr. Triyono, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah 
memberikan arahan dalam mengambil mata kuliah, bimbingan dan saran 
selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 
kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
8. Kakakku (Tina danErwan), adikku (Indah, Evan danQilla)serta keluarga 
besarku yang telah memberikan semangat, dorongan, do’a, nasehat serta 
bantuan terhadap penulis. 
9. Sahabatkudan teman-teman kelas D angkatan 2010 terima kasih atas segala 
bantuan dan kebersamaan kalian. 
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10. Terimakasih untuk keluarga besarku Logerita Lover’s. Terimakasih telah 
menjadi keluarga besarku. Tanpa dukungan kalian skripsi ini tak akan 
tersusun sebaik ini. 
11. Semua Teman-teman angkatan 2010 FEB Akuntansi penulis tidak dapat 
menyebutkan satu persatu. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam 
penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa sebagai manusia banyak kekurangan dan jauh 
dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi 
perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini agar dapat menghasilkan karya yang lebih 
baik di masa mendatang. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.  
 
Surakarta,  Juni2014 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia untuk melakukan auditor 
switching. Variabel yang digunakan dalam penelitan ini adalah pergantian  
manajemen, public ownership, kesulitan keuangan perusahaan, persentase 
perubahan Return on Asset (ROA), ukuran KAP, ukuran klien, dan auditor 
switching.  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data 
sekunder yang diperoleh Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) dari tahun 2006-2011. Berdasarkan metode purposive sampling, 
jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 258 perusahaan. Hipotesis dalam 
penelitian ini diuji dengan analisisregresi logistik (logistic regression).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pergantian manajemen 
berpengaruh signifikan terhadap auditor switching ditunjukkan dengan nilai Wald 
= 7,093 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 < 5%. Public Ownership tidak 
berpengaruh terhadap auditor switching  ditunjukkan dengan nilai  Wald= 0,001 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,976 > 5%. Kesulitan keuangan perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap auditor switching ditunjukkan dengan nilai Wald= 
0,072 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,789 > 5%. Persentase perubahan ROA 
tidak berpengaruh terhadap auditor switchingditunjukkan dengan nilai Wald = 
0,640 dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0,424 > 5%. Ukuran KAP tidak 
berpengaruh terhadap auditor switching ditunjukkan dengan nilai Wald = 0,032 
dengan tingkat signifikansi (p) sebesar 0.859 >5%. Ukuran klien tidak 
berpengaruh terhadap auditor switching ditunjukkan dengan nilai Wald = 0,153 
dengan tingkat signifikansi sebesar 0,696 >5%. 
Keyword: pergantian manajemen, public ownership, kesulitan keuangan 
perusahaan, auditor switching. 
 
 
 
 
